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要旨 























る。第 2 節で福知山市の商業の状況について、第 3 節で商店街活性化への商店の事例を紹介し、第 4










役割を持っている。日本の中小事業所数 5,367,699 の内小売業は約 26％（1,383,927 事業所）を占め
るが、少子高齢化や大規模小売店の影響を受けて元気がなく、地域の商店街もシャッター通りになっ
ている。以上のような全国的傾向は福知山市においても同様に見られ、国勢調査によれば、福知山市
の人口は 79,307 人（2010 年）で、2000 年調査より 3,740 人が減少している。一方で、2010 年世帯
数は、2000 年に比べて 1,269 世帯増加の 30,890 世帯となっている。2000 年と 2010 年の人口構成
の変化では、30～39 歳人口 624 人、60～64 歳人口 1,628 人、75～100 歳人口 3,591 人が増加し、そ
れ以外の年齢層では減少している。少子高齢化が進むと同時に核家族化が進行するという人口構成の
変化は、福知山市の商業に大きな影響をもたらした。 
表 1 によって福知山市の商業の状況をみると、卸売業では、1997 年から 2007 年にかけての 10 年
間で事業所数 23（2000 年比-7.9％）、従業員数 405 人（同-15.5％）、年間販売額 2.29 兆円（同-15.1％）
が減少している。同時期の小売業では、事業所数 36（同-3.7％）、年間販売額 1.06 兆円（同-9.9％）
が減少する中で、従業員数は 639 人（同+9.9％）の増加がみられる。年間商品販売額を 1 事業所当り
と従業者 1 人当りをみると、卸売業、小売業とも 1 事業所当り年間販売額を減少させている。従業者






1997 291 100 2,620 100 1,520 100 52,218 100 5,800 100
1999 322 111 2,759 105 1,556 102 48,316 93 5,639 97
2002 289 99 2,427 93 1,197 79 41,415 79 4,932 85
2004 286 98 2,236 85 1,257 83 43,962 84 5,623 97
2007 268 92 2,215 85 1,291 85 48,155 92 5,826 100
1997 974 100 5,086 100 1,080 100 11,092 100 2,124 100
1999 1,000 103 5,968 117 1,043 97 10,432 94 1,748 82
2002 911 94 5,198 102 913 85 10,022 90 1,757 83
2004 865 89 5,198 102 875 81 10,115 91 1,683 79

















資料：福知山市「福知山市中心市街地活性化基本計画」2014 年 3 月。 
2-2 市内商店街の状況 
古くから由良川水運の船着き場（荷揚場）で栄えた福知山市の商店街は、新町商店街や広小路商店
街など 7 つの商店街（図 1）が発展していたが、現在は大型店出店の影響を受けて商店街の状況は非











ターミナルにダイエー系のスーパ （ー4 階建て、建築面積 6,535 ㎡）を建設したことである(５)。翌 1972






1,211 ㎡）、「Joshin pit ONE 福知山店」（2005 年、
同 2,317 ㎡）と続いた。2008 年以降になると、福知
山駅前区画整備に伴い「ヤマダ電機テックランド福
知山店」（同 3,370 ㎡）、「ヒマラヤ福知山店」（同 2,810
㎡）が出店、2009 年は「バザールタウン福知山店」





2010 年は「ホームセンターコーナン福知山店」（同 7,574 ㎡）、2011 年は「ニトリ福知山店」（同 3,483
㎡）、2013 年は「ドラッグコスモス福知山駅前店」（同 1,700 ㎡）と大規模小売店舗の出店の多くは、
旧福知山市（福知山市、三和町、夜久野町、大江町が 2006 年に合併）に集中しており、中でも福知






















いいのでやってみようと思う人々を生み出していたのである。本節では、3-1 と 3-2 で「まいまい堂」


























3-3 綾部市、宮津市、福知山市の 3市における商店街の比較 
本項では、2015 年 6 月 9 日（火）の綾部市西町商店街（以下、西町アイタウンとする）調査と 2015
年 8 月 6 日（木）の宮津市本町商店街調査に基づき両商店街と福知山市内商店街との違いを明らかに
する。 最初に綾部市の体表的な商店街である西町アイタウンは、南西商店街と北西商店街の両商店
街を一本化する形で 1983 年に誕生した。この商店街一体化事業は、綾部市沿道区画整理事業と併せ
て商店街近代化事業として実現したものである。長さ 300ｍ商店街には 46 店舗の商店があり、婦人
服販売店や食料品販売店および飲食店が多く、同業種店が複数あるのが特徴である。しかし、同業種
店でも経営のあり方は異なっており、例えば、2 店の鮮魚販売では 1 店舗は鮎の塩焼きなどを販売し、
もう 1 店舗はだし巻き卵や総菜などを販売するなど差別化を図っていた。空き店舗も多かったが、商
店街の中での移店や NPO 法人の事務所など空き店舗を発生させない工夫が見受けられた。1983 年
の商店街一体化事業によってアーケード撤去、歩道の拡幅によって商店街全体に開放感が生まれ、統
一された暖色を基調とした商店が連なることで買物客を惹きつけようという意図が見られた。 
次に、宮津市の商業を i タウンページに掲載されている商店数をみれば、福知山市の約 3 割に当た











































































5-1  AR（拡張現実：Augmented Reality）とは 


















ことで直感的に伝えられる点に特徴がある。その他 AR は GPS
情報と連動させ、これまで十分に PR できていなかった地域資
源を認知させるなど活用の幅を広げることができるものである。
次に、この AR 技術を用いての集客策を提案する。 
5-2 ARを用いた集客策 
























































自覚を促すことが必要であるということである。   
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(4)山城デザイン HP：http://www.yamashiro.com/ar/（2015 年 10 月 13 日閲覧）。 
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(３) 加藤・平野（2014）によれば、 AR は現実の環境から受ける知覚情報に、コンピュータによって
生成された情報を融合させることで現実を拡張・強化する技術である。具体的には、PC に接続した
カメラから得られた映像に CG などで情報を付加して、現実の映像を強調して表現するものとする。
AR については第 5 節で述べる。 
(４) 成美大学 3 回生専門研究ゼミによる商店街実態調査（2015 年 5 月 26 日実施）では、新町商店街
の閉店率は約 70％超だった。 






(７) スカベンジャーハントとは「宝探し」ゲーム。 例えば、NPO 法人 知床ナチュラリスト協会では、
太古からの営みを続ける原生林の森で、普段は見ることのない角度で森を楽しみ、ガイドと一緒に知
床の森の豊かさの謎を説き明かすという宝探しツアーを提供している。 
(８)  山城デザイン HP では、AR アプリの価格は 15～100 万円と記載されていた。 
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